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Sonata in D major, K. 284 
First Movement 
PROGRAM 
Capriccio in F-sharp minor, Op. 76 No. 1 
Scherzo in B-Fiat minor, Op. 31 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
Frederic Chopin 
(181 0-1849) 
Allegro Barbaro 
Piercing Eyes 
lei-bas 
ADDITIONAL PERFORMERS 
John Churchwell, Piano Principal, Freshman 
Jason Wait, Baritone Principal, Sophomore 
Judy Leagans, Piano 
Kenneth Kinney, Baritone Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Bela Bartok 
Joseph Haydn 
Gabriel Faure 
Bright is the Ring of Words Ralph Vaughan Williams 
Jason Greenwich, Baritone Principal, Sophomore 
Carol Baskins, Piano 
Se Florinda e fedele Alessandro Scarlatti 
Jamie Stewart, Tenor Principal, Sophomore 
Cindy Fuller, Piano 
Christopher Robin at Buckingham Palace 
Shelley Smith, Soprano Principal, Junior 
John Churchwell, Piano 
H. Fraser-Simson 
